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El presente investigación lleva como título: “Evaluación del clima laboral y su 
relación con el Desempeño de los colaboradores de la municipalidad distrital de 
morales, en la cual se planteó como problema: ¿Cuál es la relación entre el clima 
laboral y el desempeño de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Morales año 2015?, cuya hipótesis es: La relación entre el clima laboral y el 
desempeño de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Morales año 
2015 es significativa. 
Así mismo, se propuso como objetivo general: Determinar la relación entre el 
clima laboral y el desempeño de los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales año 2015. Y corresponde a una investigación de diseño descriptivo 
correlacional,  se contó con una población de 114 colaboradores de la 
Municipalidad Distrital del Morales, de los cuales se estableció como muestra  45 
colaboradores. Al finalizar la presente investigación, se determinó que existe 
relación significativa entre las variables clima laboral y desempeño de los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Morales año 2015, esto concluye 
que a mejor clima laboral, mayor será el desempeño, validando de esta manera 
la hipótesis planteada. 
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The current investigation bears the title: "assessment of the work environment and 
its relationship with the performance of the staff of the district municipality of 
morales, which was raised as a problem: what is the relationship between working 
environment and the performance of employees having direct contact with the users 
of the district municipality of Morales year 2015?" , which hypothesis is: the 
relationship between the working environment and the performance of employees 
having direct contact with the users of the district municipality of Morales year 2015 
is significant. 
Likewise, was proposed as a general objective: to determine the relationship 
between the working environment and the performance of employees who have 
direct contact with users of the district municipality of Morales year 2015. And it 
corresponds to a descriptive correlational design research, it had a population of 
114 employees of the district municipality of the moral, of which 14 collaborators 
was established as a sign. At the end of the present investigation, it was determined 
that there is a significant relationship between the working environment and 
performance of employees who have direct contact with users of the district 
municipality of Morales year 2015, this concludes that better work environment, the 
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